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Proafatatio« ten da Qmmàm*» m IMIImit mâm gi&a ta Naaldwijk. 
siad* 1948 wmim iêêœ j«» oj> IM« f*©a#»tati©a jr#«*aa ginn» dl« fcat 
doal haddan m to m«««-! juiata iftethoda van baliokien hij ebryaantan *«»t ta 
•talla&f v&ardoor Am felooi «mit «itgaatald trt 9®»traafa» finnteti« Da raaata» 
il# i» dia jaras IA 4« fsroavan wardan opg«no«an mmu Blanche âa MHii littl« 
A«arioa, Util ia I»« Barthou «m Loti« 9hk* Sm» het vommnmi baata&t m A« 
%>»! ynyrn»«»*.« 4it 4.«an» VaatiUitfM MU Äffletafr MBtkl fUttW ill il 
proaf m^mmm m m mogelijk f»it ta atallea «f ia raaaan tttUj aa» aarnfrl# 
1««ii m$mmm galijktijdig fclaaiaa» ap galijka «y»a raagaran ap aa» bapaalda 
b«Hchting. Ba tat m toa atoada gabruikta wmmmm Blaaoha de Poitoa, Little 
Asirioft «ai Lattis Oer» werden g<mo»en ala tacwtawMaii tu nav* vrwg» itóidsV 
vroeg «i ImMAmAmI» ra«s«n» Ha**t Uû»r va» deae Sri* mmm wmtêm mu tuw 
tal nnn la A« proef opgenonen, die ««a »elfde natuurlijke Maaitijd H^«&» 
% biiâjitiÉfl nittarlntiifini *i Téàût* nan ^imi# ffyflÉtMiiï ww|w4 «y» éhéü *1 ulto^1! tiiy^ îÊÊÊ/tÈÈk 
mm tat BU ta« gebleken was dat feet i« intent juiste wi» 9» preafapaat w»b daa 
al* tOltftl 
A* Belichting va» 15 «gwrt*a * 15 oïctoW *a» 92»10 « I.JO uur »et I® lampea . 
1ran 60 Witt m 750 41»* tatail oppervlakte 12 a?* 
»«ifiMftym 3L* <1# Poitou igsj&sasa* 
2* iNWtHlNWWf m . 
I# fmetmUm « 
i« »«lichtiag mm 15 «ttpivte« - 8.<Ät®Wr <ra» 23*30 * 0«4f ;«ar m% ? Uwpea vaa 
<10 lAitt • f Imq^m wm 40 Watt • 810 dist* Totaal oppiwr»laJcta lf a?« 
Haiftium» JU Littl» Amer lea MeleatB 
8* ImiBtAotia * 
3. Joeepfa • 
4t Fläk X>eat lal^iaA w 
4t m& Artäar 11 
0« Baliehtlne m 1 saptartbar - 1 oktober Tem 33«30 « 0*45 vm mat f la«|Mm «me 
40 Vfttt • % laiapa» mm 25 W»tt • 5tf0 Alu* fetftal apparvXakta lf #* 
4* f&nam »rw» 
5# Bfi^lit&aaa tlNMI 
s* 
jHK»«« laLflttlt mm % caeloctB aa IpaW^PW^aa aa ••flPWwW j f f  ^yw JFw>^^aa^*a^ 
3.Pink Z4aal » 
3.Qold«n Prida • 
4#ll#flsa» * 
%&aak fixât Valaaoia traa 
4« Ba4 Svaa gaplaaa» 
it ft 
Vaa 49&m *aa waa aaa aaateWU vak aaagaylaat ta* •argalijîsiaff» Saaia la 
BlâBi «B m « 14 dairan aataat* 0» S auAuatus »Mpdan 4aaa flt m te m hslfalair «i««t»ni 
Mit vort«lkluit 9§gÊmmm a» la Icaa ? aitgaplajnt op feaddan va» 1.20 n kul 
V#lgSlMI M ^ gw*w«l* J>lattagr0fld* Pai? |«n»j 4 X*^el* V*8 8 plABten« âut 32 pla&ta& 
Fiastafetatal 3© m 3© a»* hArM4^« 45 om. Da plaataa waren Mitaa goad #•» 
groaid, 0» kaaferaad vaa vmwmt gaepitf m* atalmaat baaaat «a voldoanda •ooàUg 
«a»aakt» »a aairata da&aâ sa hat uitdeukten ward flink flescharwî« todat ta#« oc 
1$ attguattta in aarata groapa» war4aa fc»liebt «II« plaat«» aieh wmt voldoeada 
vaa feat ovaypZaataa iwfi1ri4 ha4daa# 
Voor da beliohtiag ward gabruik ga»akt vaa glaaàiaimpa» ail m» wij la«« 
vattaga» wa»9â#«ar kaf »ogalijk wari aan goada lieàtvardaling ta varkrljgaa» Bij 
4# nn'typvaa 4a vtfd 4a vwitUm gaaaatfalaavd aa soaodig SshMP 
feat vaaraeteivan ««a de l&»j>«a varbatayd* Da afataad tnaaaa 4a laapaa «a i« top 
fia hat gmtm <M&mS • X«20 « MJ 4a aaataag vaa é* Latar ward iit 
lata Miaâar« ta ^ayas vaa oi^alijka ataiffeta warâam afldtacwlaai apfakaagaa« 
IN» lielithôavaalhaiâ« dia bij »atiag M4 4a taf Taa 4a plaataa «mmü« waa 
ba4raaf foor groap A + If5 lax» groap 1 • 75 to «a ^roap C • 45 1»»« 
Boor taasaa 4a baUokta pr#af«tt wAmeliag «a t»a«aa 4a Wliahta ^rcMipaa aa 
4a KalHtl# ^ox41jaaa vis wwpt f*pf*r aan %a tsswgwa inkNI vaaxluaiaa dat i&vloai 
jff-«-. «K^a& aa*fcaHMb%àÉUMkaaan auft^i'^taawk a^aana^É M<l'4kjMuikaaaa'ifl^aa«KJI a a^iMbMh^i'^l 4iMMk ajMkakjS^KM 0ak in a%ii 4t <a ai iff ai aäBB^W™P^Jp^v4w*B|^ ^P*Ht aa^WaO tft#i^^j^P^PÏPa»apH^a^ ijs^wSpw «P w*Pw®U» 
mlà m *a avaoia naergalataa» 
Ha *«rw*#lm *aa 4a planta» aaala «tataa« atauaany ^iuiaaa aa a iaktaba» 
atrijdiisg vao4 Of mrmlê wljaa fJünata* âr %rardan waaramdagaa varridbtt* valka 
batrakklaft i>«<4w> a« 4a 1—m laai ml i kassvormiM aa Vurlit »«« 4a f «4» 
tabel 1}« Sa&raaaat waï^a» g<m$<mitu*weû# aeffatùjatm gn»trl» walk© hat aaa» 
tol faeatata blaanaa par oogatdat»» aaasavea» *ardaald ia 1* aa 2* kwaiâtaâtf 
4* "l-ÄÄÄ^kÄ Van Âm tk\ n•iwiiit't- nurriil ^ Ik»* Iii iiüijhifnil>it'1äi %ii j!kMMa%jkviL0tia1K Iii 4 Sm ®w » w»îi aa4P Viat^MflPBwl w1P8ajpWfk0 Ma* vl^Mw^MPMa' WJa^W^WÄS^®®'**(JwBr jp^wj» !PAwWBWa^MKP |^^ wa» 93»|j[ IPifP 
traaalaya&atao a& evaatual« afwijkia««n («i# TaWl A II» 1 II an ü ZI)» 8i«rait 




Omwille mm. it duidelijkheid vordea de resultaten per groep besproken, 
wemI later een o&menTetting gegeven. kaa worden. 
Otm| A» INI lauft« *aa de eeheutaa mK evenals M4 it «Mar« groepen MJ lie* 
Vay<«t «a» 4l belichting geMtaa« BP tHMPd flBVtSA HBSWf de f• "fU"** 
plaats van 4« scheut o, de «tan* Be versehlllea tuasea aoatrtte «s 
belichte planta» w»a 1« gering an iarloed op de uiteindelijk* %**§U 
• i l  "fc® Acfgngn, ,  
Ka $ Mandta ««a bet eiade *m de %all«litiaff«peri®de ward mémem de 
- aohe&tleagte gasataa waarbij fcleek dat MJ 4 »a» de 3 w*mm de ache»» 
< * te» tu» de belichte plaatea laager masm» ®alc blj het %«fl» van te 
oogst werden. de scheuten faute» m &p dat «aaeat traden is versohil-. 
lea i^j duidelijker aaar tor«»« 31« scheute» 9»a de bellsàta planten 
ware»' ll&aehe de Felt«» 45 «m* Mi Mmwm 20 em» MJ Boaateoae 16 om» 
MJ Perfeetlea I m ta MJ »apsaasata 5 e® laager als MJ da contrôle. 
< Wtór®ehijali;Jk moeten des# verschillen @m da g»9eà«ltexuMtefpea van 
de mam»» toegesafcreve» worden ea Biet aaa Swt fett dat l»v« MJ 
Blanche de Poitou bat ver.-ohil la datura tassen belichte ea eoatrdle» 
plaatea waarop in alle «©heute» de bloeafcaop «lehtbaar was ist grootst 
vilt Xa bovenstaande volgorde bedroeg dit n.l. 95* 42» 19t 13 *a 4t 
iagaa« Val %UJkt alt dase tljfars de goede merktMUNI invleed fan de 
bellehtiag. Bij het vaatatallea vaa de data waarop de sa*eta bioewkaop 
pen sichtbaar warea» Ml$kt dat dit %lj 4 »asesn van desa groep Mj 
«öatrila ea belichte plaatea gellte was;, Be bloeaknop was Amm 
plaatea mrlj aeker reeds bij de aanvaag -*»a »ea belichting aaowtslg» 
Bij het mm Rayonnante 5.a %» de vortslag ia hat «itgrœlea *aa de bloen 
(qimj 4«m> Aa bsliflhtilltf t#fyeTVf*"'*'* " -
vaa da reeds geaataaa proi 
•aa door da beliohtiag of^egaharea aaar mm Mime tljéatlp. le 
bloei vaa het reeds atrdw fatealkt« »aa Bl»ariM da viel la 
émmimf* Oesilddelde bloalâalmai 22 daewftw • 
9a »ssea Bounteoua ea Ferfeetlaa reegeerdea ay bljaa galljka vijaa 
op da gagavea bellohtiag* ta s^eldâalée oafatdatu« \mm »aap#atlev«il4li 
lî m 9 deae«3»ar» Hlaerva ksiM lata ta laat« lea daal «a», da bloeisea 
v«rd na Keratiaie «aa«tat* te get&lddelâe blœldatim wae fé deeeraber» 
S14 lb#t rae Ba^roaaaate daad sieh lut irar^MJaaal *o<wp dat êa kaofpea 
aiet verder uit^reeldea» fer^aedelljk daerdat ¥ö«r dit raa daglenfte 
ea llehtlateaaiteit la deeewber ta garlag alla* iet Terlatea faa da 
Maal tot Kerettais aoet «oor dit rai daa o©k wwrdaa a%erad«ai« 
4* 
Sl«jmit blijkt ia» dat is k«t da matt« im d* veroehUIend« 
*aaa«a Op ««a ttjMll« beliehtiag #81141 1« dfttfc dat mm ga«d i««t «at 
•en vm* b*t Hmrt 1» g«brBAIe®a ran aj> «@a klein opp«rrlafc »1$ 1» pro» 
bmernt» $« fcwalit«lt *aa 4« bl««»«a Taa 4« belie&t« pianten um g«»df 
deeh «r ward MnAw bij hrt yaa P«rf«otioa «en ltte felei&ar pe?ö#nt&*. 
g® !• «aart gaoogst« B# oogBtiiJ«t<m gm*& d« volgend« oijftr« t® si« 
Blaaafc© d« Poitao* ooatröl« 83«$f» b#H«fati»g Jûft twlMMM intrtt« 
80#^» belichting 72.4-1 P«ff«t*lies* ooatrôl» 65»££«, belicbtiag #«7^f 
Himerva» ooatrôl« 10Ö>4» beliô&tiag 77.5 '. 8ij P#rf«0tioo gar«s d« 
oo»trdl©plaat«fi iroor • 50I blo««wa a«t ©p«a harten la t«g#Rat©lliBiî fw 
d« belicht« plaat«, die allangaM« bloaise® g arm* »#«# op«a felo@ïsea 
»44« imiuraahljalijk «XI« g«gr©®id mit kaopp«» die r«#da bij bet oveasw 
aatti® ia d# Isa« of kort übi?«si# «a aUt ait» 
gro«id®»f onftat d# teisperateur oaöer flau» vom Sit ru t# hoog va®, 
«oardaar h«t •cHadi^e ai%ro«iea va» d« biooà al«t plaata vont« H«t 
santal bloeiahoofdjee p«r bloaisteasgal twd bij int «I* tvoa gelofeekt# 
ra« Matsrta door d« baliehttisg OBguaatig beïnvloed. S«t gasitódald« 
aantal waa Mj d« ooatrôl® 10« bij de baliofct* plaataa |* f® oog*tp«irl 
od« ws bij «11« beliebte gracrpta langer sie bij omtrtÊs* Ha loogt« 
•an de blô#wat«ag#l va» bij *11« gxtwpca »»©r dan veldocmd«, B«t m 
Hiaervs va» »«li1« «0 laagt dut aaBg«rad«n tea vord«n m dit af la tar 
ia de ks« t« of om b«gl» mxe&Bta& ««a kleiaar« flast «rar t« 
»«ttam* 
iHliriirn'ha» "Ö^ #!«»&» JI.4HM«* üaMWiüimi* tlifcrr nriiiifinitiriiTHi iÉd&Sï ÄÄiftäB4Äe5 «ga«% Jkék 1 rnnjita tft'&jfc'ik »SHilfc lirOvp it IMHK U» €§  rVBpifW OTHB iftMWif» •SU ®w A^fvt .§pwV* awM« fMkAw 
»«li g«lijk op ä« g*g#*«a fcelioiiting. Bij tet b«gia *a» d« U«1 va-
in» éi sm&mtwi mm d« b«liekt« jilaat«m M| \utuwn Bri^tatss «a 
Bäo* Â*"fâmr ^ 50 «Af bil Piak L« lel&ad 30 om 011 bij tittl» ân»«t^t 
l«mt#e«ia «a 13 m»« l««f«v «£• bij d« eoatr61«-plaat«ö *W«aai«r 
1&4 IMK&iMIft ia g*Hjfc» Tslgafâ* ket liagan âst l&S taitwn 
h/Êtt aMMNKt "feaa XQOß iexdvpfo&sûM^ bij «MÉrôl« «a bsliohte fan 
blijkt dat ia d«M grotp bij de mumm di© à«t froot*t« 
t« si«a g«v«a ôok àet wraèll is aantal âa^en b«t grootst «ms* 
Beaj«©ti«f«liJk b«âr«M^ dit a*l* 96# S8» 11« 11« 10 ©a 0 dagta* 
ia dat .Iwt y«rl«^ v»a d« feadpaettlag bij Iwt mm eph la 
%<&â.-itii.t# plàwtttu gelijk was# Bo<wiï mm pdsstóhSw® goa^igd 
âst bat ffiQBMttt tföja kQBiivœndM ia varbaad nat d« 1 #aâft«ßi"öe i «sa 
«rat« %m^rd« to* t« ^aaaea «a oag®1»dlJf«M Is dit vaa gr«tf iatlo«d« 
mm mm grvp C» dat fe«t Y«raeliil MJ de «la troa g#kw#«kt« »aa@«a kit 
prostat la* 1« gsre»«i«iijse •«» d« |»l&ffit la Mar du» waara^ijakijk S&m 
I« 
«ttftflirffftffif i ¥• Vtffklikren is dit wl« Itós* I« 4nf M 4 nln ¥••» 
tea iioofdi«i»ilakop» 41« lm mm gmal st®e4» b«h ouden bleef, vroeger 
iMsét Â«BWiÂ*iiâ als da UaarfoMMtM ie de *•! .Ifeaotme-sa* 0» 4mmi l»&t«"t» 
«al la* âm Im»! i<lit«w &* ÄTOStotS t«a*t«>*4 IlitôlfftBAB. 
lêilf« Piak Loüff Ï«laa4 x>#ii|re«är4#i alle reaeer» ffoed «p 4« gtgvtm be-
llohtiîiflfe Dit £«&id&elde ^»t«»tibi« uarml M4*1> Imm»!*!» IX Aw^MÉWOPb 
Bflttat«ou® 6 december, Joaepla 26 deeewtHM?» /oituum Brightne*« 8 de««aber 
en n&© Artter-ai 4mmb*t* 
Sit »se Joeeph mm '411# i«t* t» UaI» Üj hat rao Fink Loue leltrnâ 
blooid©id<s fcelieàte pUate» {&« «tod ,Ssjmari# 0«k in de»« «*m§ dus 
44& ra« dat &sd«"* v^ aomw+Atu*. fw \ M«mi»§ mmm «Ma hti «ÉÏ»dentale 
Iftffli^l 4 fjyf *fe %LÏÔ©illÂll ^ü Âm JfcjjyüHfejf»!!1! ili^O^Aifrtilffflri 1&âflNKË**4iÉtifc %|ê 4 Mtitf âifiÉ *|gft g*4Ê/vt lOT W*f-i& ~ wfcw® w*WwW# *W Jsp^^^Ä 4IWJ&VF'tt WFwsMp •••• ^PSfc 4HP* Ej^ ^NVr 
4as I» à© beliôïite groepen» ÏN* *&$t*m mrm. «i« •ôl^ti 
tittl© Ânwricm ©oatyôX» 9%ß>t b®l.i«ài 64#S,I| lo»xit«âitei e«MrSl* 78*5/f 
Ifewlieîit Si »5^1 lâxic lêlrnsâ Im^ri oo&trdXe f^% %«lii)àt iOOi» 
iwfli «ontrôle 60.4..'» ^»lieài 33.3.', âûtu>œ Brlgài»i«si «ost»4U 
. -1003t» beHokt ll»é^ llae /iTtl«43Pi eoßtröle |00^ Wlioht S|#^» 
- Set gmrMàêlû «smtal felosniii-ofAjee |s«r taie v*« M4 4» «a« **om}a&mm% 
. fttiNiMe mumm im 4«» 4P^«y i» 44& «*v»l (Atttann .Iri^itMlMi} MJ Ihn> 
lieàte «u QH%«Iiciiit pl»ßt«ü ftlijls (T) i» #4» <ml (IfM Aartlmr) 
«•©iHiîa ta «yôep à MJ 4* Wliclit« ptmim® %s0at (é t*g*n. 8}* I« leeg» 
tf Vf,:-.® %lMm&%m®ak vaa oede bi4 4« x«M«n tu 4»s* gmf «»i» tel» : 
4s«««l«* faâmïv® M4 àet ras Jom^> wm 4« ôaguttâ Jâ 1«»  ^ 4« ^«lic&t* 
gra#|5®a «tMii !&&g«r âaa bi4 4« estellôàli# &empên* 
§m*f 0« Betel*« feet fm« B«4 8rs« r<w^g®«péeri®il« ras»«a Tan i*ft*.«fe«f ep oage« 
f««r e«ii4t* wijst t«a s4UMii«a mua 4* lti^«gir»#i op d« Hliehti&g« 1»« 
plmtm m». 4e %«Xi«shie gtmpm ImMm hm% h*§&& van 4» tâiwi mn 
- langt«, 4i« Tari»«r4» van 5 toi 15 or« 114 M wm M $r«e 
©oiit«r \imm 4* mkmî*® ap âat .Mmst i» %«i4« «ro#pea «m î&ng m 
o"k. itt mm>nt «mjp^ 4« ^sle«^Eaöpi^a Twr 100,% «iektbMur HKr«% vu -
M| iMlithtt m «tt%tllelit« plaat«» va» 4it xwm g9lt$k» M$ 4« «»4«ini 
mmsim warm 4# Mo«tóteBOfp«® MJ 4« iMKlieàt« yl*atMi arl4«4« l»t«ar 
«IhMImêt &•!« %I4 EltfaAs m §914«» rride | 4af«a» %U tmim Qerm 
. 10 âagm, Mj Pisk M»ml liäagm m. M,: Baric Plak Tal«seis m 
Itwîfâatras §5 4ikf«»« B«*e %iiâ# laatst# rassen w«v4«ft «Ii t»®« «*» 
faieeltt« lut «aatal 4a$tiï 4at varlitf 1»®s«aï 10(^1 lœepromim •» lu»t 
%fiiA •«* 4« Moai mui MJ 4» mmm Plaie Ï4««ftl« Sl«pma9 I^ark fiak 
Taî«oei0.f 1«4 Btm en MmàmsMmm M| 4e %eli«àt«i |>lattt«& a*l* 
r«ttpeeti»vell^ky 9# ^» tl» 3 #& 24 4«e«a» iij M ««• IMUtta f»I4* m» 
t» 
lit galijk m bij feat im Looi* Oawu vardan in d« onbelioht© 
«• Umms «al«» da*»* aa*dar g»oqg«t «tan in da ballofet» groejt* 
Se £a»idô*îd» bloai viel aeiitar OÄ MJ 41% ra» bij da b#li«&t« plaa» 
*#» la tar (IS 4»gm)» «iranala bij feat mm ßolda» Prida 09 4at»»}# Oofc 
i> êaaa gro«t blijkt das de isvlo®d *an de beliehting feat grootat op 
É# «als troaohrijraa&t gakvaakta r&a&Kû# INi ife&idâalde fp 4# 
balie&te plaatan vs>» bij het ran ioais Cam 21' dioambatt Piafc Ideaal 
26 dwatnbar» (Solde» Brida, l deoetèar» Ilavaso» 9 deoe»ber an %«| Ira« 
? Wtssbar# Hat s»» Plate Xdaitai m*.Mm iata ta laat. lit im« Had Bra» 
raagaard® o: data Isaliefetiag »iat valdoaada* Ktogeiijk val ap ««m wtms* 
kara «m Isagdarig»? Mt4hU*f • 15» Moei *a» da ni» tros gekweekt© ra* 
s# $»f# Talenoia «m Baeîumtr«« ward door da beliohtia« tuten« 
det pas tiM j««ari gaoogat Mi. îmtmm wordaa» 
Mj 1 mrnmn n»a lift ^aroantaga l*)oMlit»it blaamm bij de beliebte 
gro©p «rte®, àoog of bog®* als bij d® o&feolioSit® gro»j>» a#i# bâj Loulou 
0»r». raajsaotiavelijk 100;* m 100 '§ Piak Ideal 100?i «a p&$$ Golden 
Prida 100 a» 16,4» l.y 2 mwmn. âe oalsaliofeta plantée ««a groter 
jMsretatsg« !• kwaliteit bloau»»# a#l» Mi Slaga»» Ç86f! * 77,») •» 
Bad S»# (71# » M) » SiJ it mmBtm B.F« Valencia a» E«o&»atr»a va» 
door #t »»«TT lata bloai *&b de belichte plante» geen «oede irajRgalijkiiqi 
8iog©lijte« 35# fela«ta©t»Bgelie»gt«> w« bi, «U« mm®m mim veMot&âa* 
Bij 4« raaien Louis Qmm m Piak Ideaal ' vae de »o^attijd b4j éi mbêm 
"liefet« groep la&gar» bij da x*»oau Qold»& Prié» m slagare osgarear 
0f#B Isaf tu M4 àat rat.Bai Brae Iwtar ûaaa M| da %alii»&t« «vaap* 
Sa d«aa fraaf waft' satagaanaf dMpgriiftstearaase» «sat ata aalfda 
bloeitijd op galijka niji« rmß*vm ap ®ar» bap^ld» Iwliabtlfiß# Im 1#% a%«ïseen 
ia dit iadasrdaad liât g wal, doch ar kataas »itao«d«piag»a *oor» sadat l»t wa&aa-
lijk ta om iedar xma «p ®«» klala ©pparrluk ta peaherm» M grootirla I>1o«|t«3N> 
lfttiag viadt plaata wazmaar aas raa «la tro«ohfy»«nt gifcM*Gk% vordt» 
Bij da vniffta yaaaa» MM luit paroantag® 1° kmlitait Moe»«» M| da iMtliehta 
gp»afa& M»»at»l klalnarfMJ da lat» vaaaaa AUafijl® grotar daa bij da o&belioJbt« 
fppty«« % ani«a lata »amaxi na vaa da o«gatp«riiide bij da baliefat# planter 
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